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Abstract 
Iraq witnessed in 2014, the largest wave of emigration, forcing about more than ٢ million people to 
flee their homes in search of security because of the control of the extremist terrorist organization (isis) on 
some of the governorates of Iraq, including Mosul Governorate. 
The problem of forced displacement (migration) of the challenges before the international and 
regional arena, the problem arose because of the international armed conflicts or non-armed international 
conflicts and the consequent effects of the phenomena is difficult to deal with, and pose a risk to the 
civilian population and the results of the tragic exodus because it is a violation of the principles of human 
rights and international humanitarian law so that the international community deal with the crisis in 
accordance with the four Geneva Conventions of 1949  and the Additional Protocols of 1977 access to 
political and economic stability and security. 
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
 
  
دمحا قداص للاد 
كوكرك ينقتلا دهعملا/ةيلامشلا ةينقتلا ةعماجلا  
  
الةصلاخ:  
  ماع يف قارعلا دهش ٢٠١٤حوزن ةجوم ربكا  نع اثحب مهقطانم نم رارفلا ىلع صخش ينويلم نم رثكا يلاوح رطضا امم 
فرطتملا يباهرلاا ميظنتلا ةرطيس ببسب نملاا)عادش (لصوملا ةظفاحم اهنمو قارعلا تاظفاحم ضعب ىلع.  
 يرسقلا ريجهتلا ةلكشم)حوزنلا(  تاعازنلا ببسب ةيلاكشلاا تزربو ةيميلقلااو ةيلودلا ةحاسلا ىلع ةضورعملا تايدحتلا نم
ةحلسملا ريغ ةيلودلا تاعازنلا وا ةحلسملا ةيلودلا و اهعم لماعتلا بعصي رهاوظو راثا نم اهيلع بترتي امو ناكسلا ىلع ارطخ لكشت
نييندملا حوزنلا جئاتنو ةيواسأم كاهتناب مستت اهنلا ئدابم يناسنلاا يلودلا نوناقلاو ناسنلاا قوقح  لماعتلا يلودلا عمتجملا ىلع اذلم ع
ماعل عبرلاا فينج تايقافتلا اقفو ةمزلاا١٩٤٩ ماعل نيتيفاضلاا اهتلاوكوتوربو ١٩٧٧و ينملاارارقسلاا ىلا لوصولل لا يسايس
اويداصتقلا.  
 
ةلادلا تاملكلا: حوزنلا،يسايسلاو يناسنلاا نملاا  ،يلودلا يئانجلا ءاضقلا ،ريظنتلامئارجلل ينوناقلا  ،تاميظنتلاةيباهرلاا ) شعاد( ،
حوزنلل ينوناقلا دصرلا.  
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  المقدمة-١
   موضوع البحث١-١
ياب سيادة سلطة الدولة وعدم ضبط وغ اسهمت تدهور الوضع الامني واعمال العنف والصراعات الطائفية
سيطرة جماعات ارهابية على   اثرفي بعض مدن العراق  نزوح داخلي كبيرموجاتالحدود الدولية الخارجية الى 
  .الارهابي( داعش)ب من قبل تنظيم ما يعرف من المناطق الشمالية والغربية ثلث اراضي العراقية
 العراق منها مدينة الموصل الى الهجرة القسرية والتي  مدن  بعض تعرض٤١٠٢/كانون الثاني/٠١بتاريخ 
  الممارسات غير القانونية من قبل الجماعات الارهابيةتقرار السياسي وانعدام الامن نتيجةاعقبتها عدم الاس
ان النزاع الدولي غير المسلح ادت الى  ، والتي ادت بالنزوح ودمار البنى التحتية بحق السكان المدنيينالمسلحة
انقسم بحثنا الى ثلاث مباحث ففي المبحث الاول نتطرق الى  لذ القانون الدولي الانسانيوتهاكات حقوق الانسان ان
من اثار النزوح  اشكالية النزوح اما المبحث الثاني نوضح التشخيص القانوني للنزوح وموقف القضاء الجنائي
 اهمه  والتوصياتالاستنتاجات را توصلنا الجملة منواخي لاحاطة الازمة الرصد القانوني للنزوح واهميتها واخيرا
 على المجتمع الدولي وضع ام الاستنتاجات ارهابية، عرقية، ،طائفية الموجات النزوح القسري اسباب عديدة
  .اولويات العودة للنازحيين وفتح محاكم خاصة بجرائم داعش الارهابي وانتهاكاتهم لحقوق الانسان لمعاقبتهم
  تهدف بحثنا الى جملة من النقاط :اهداف البحث٢-١
  . وحمايتهم وفق قواعد القانون الدولي الانسانيللسكان المدنيين (الهجرة القسرية)التعريف بمشكلة النزوح -١
  النزاعات المسلحة غير الدولية تجسد انتهاكات حقوق الانسان ولخطورتها على المجتمع الدولي فقد وضحنا-٢
  .٧٧٩١لعام   وبروتوكولاتها الاضافيتين والملحقين بها٩٤٩١ربع لعام احكام الاتفاقيات جنيف الا
  والقانون الدوليلحقوق الانسان  لتحديد الحقوق الادنى للنازحيين وفق معايير الدولية الكفيلةالجهود الدولية-٣
  .الانساني
  .ة الاغاث وربطها ببرامجد الميداني لرسم السياسات وبرامج المساعدةالتعريف بالرص -٤
  .النفي والهجرة الابعاد واللجوء يشابهها من اوضاع كا تميز النزوح عن ما -٥
  :مشكلة البحث٣-١
 . في العراق٤١٠٢البحث عن اسباب مشكلة النزوح بعد احداث  -١
 ام الابادة هل تندرج في اطار جرائم الحرب ام جرائم ضد الانسانية التشريد الداخلي للسكان المدنيين -٢
 .الجماعية
 . للنازحيينحكومات والمنظمات الدولية في تقديم المساعدات الانسانية والاغاثةقصور ال -٣
  (.داعش)الجماعات الارهابيةلاضافة قواعد صارمة حديثة لمحاكمة  المحاكم الجنائية الدولية  دور -٤
 .مخاطر النزوح الداخلي وعلاقتها بالتنمية المستدامة -٥
  :منھجیة البحث٤-١
 لايضاح الدوليةوالتطبيقي للوقائع وتقارير المنظمات الوصفي المنهج القانوني والتحليلي اعتمدنا في بحثنا هذا على 
  . القانون الدولي الانسانيوفق قواعد  (النزوح)حجم المشكلة 
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   النزوحإشكالية /الأولالمبحث -٢
بتهجير   وتسبب ازمات انسانيةادت الى ةاشكالية النزوح تعني مجموعة عوامل تفاعلت لجوانب مختلف  
خلية ذات طابع صراعات دا  قبل جماعات متعصبة اوبفعل الكوارث الطبيعية او منالقسري للسكان المدنيين 
 ادت بالنزوح، وباستخدام القوة ونزاعات دولية غير مسلحة مسلحة  نزاعات دوليةطائفي مناو عرقي وسياسي 
  [١١،١ ]:لذلك سنقسم هذا المبحث الى ثلاث مطالب وكالاتي
  النزوح الانساني/لمطلب الاول ا١-٢
ان الترحيل القسري للسكان المدنيين من قبل جماعات وعصابات ارهابيةاو بسبب العمليات العسكرية لمن   
دواعي الامن الانساني لذا فان اتخاذ الاجراءات من قبل الحكومات لايواء المهجريين المدنيين و توفير الماوى و 
  .غذائية للحفاظ على سلامتهمالاوضاع الوقائية والصحية وال
مدن على (داعش) سيطرة مجموعة من الارهابيين بما يسمى بتنظيم  ادى٤١٠٢/حزيران/٠١بتاريخ
ادت التي وبما يعادل ثلث الاراضي العراقية و (واجزاء من ديالى وكركوك صلاح الدين، انبار، الموصل،):منها
قهم بحثا عن الامن الانساني وقد شهد العراق اربع موجات ين من مناطللسكان المدنيي بالنزوح والهجرة القسرية
 .[١،٢].والتي تسبب بكارثة انسانية حديثة في العراقمنذ بداية النزاع المسلح  نزوح كبيرة
النزوح الانساني يصبح موضع حماية القانون الدولي الانساني في حالة نشوب نزاع دولي وان المبادىء 
المشتركة بين اتفاقيات جنيف الاربع لانه ركز في الاساس  (الثانية)دت عليها المادة الاساسية لهذه الحماية قد اك
ون في الاعمال العدائية وعليه يجب ان يعاملوا في جميع الاحوال معاملة انسانية على الاشخاص اللذين لا يشترك
لاعتناء بهم ومنع من حيث الحفاظ على كرامة الانسان وعدم الاعتداء عليه وايواء المرضى والجرحى وا
  .وتقييد حريتهم الاغتصاب و الاعتداء على الاطفال والنساء
النزوح من التحديات الانسانية المطروحة على الساحة الاقليمية بسبب النزاعات الحديثة الغير الدولية 
اني والقانون ولتفادي حالات العنف المصاحب للنزوح لابد من نشر وتعزيز دور ومبادىء القانون الدولي الانس
الدولي لحقوق الانسان فالامن الانساني من ابرز متطلبات على المستوى العالمي لحقوق الانسان وتحتاج قضاياه 
فالامن  ،لارساء المنهج الانساني ومنها التزام الدول بتعهداتها في اطار الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان
لاخطار الداخلية والخارجية و الحفاظ على حياتهم من الاعتداء وعمليات الانساني يعني سلامة الافراد من ا
  .٥٤٩١وان جذور الامن الانساني ينبع من الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام  الخطف او السرقة او التهجير
ي للامم  الانساني قد ركزت على القواعد الكفيلة بحماية حقوق الانسان وعبرت البرنامج الانمائفالأمن
نساني لادارة  على خصائص اساسية للامن الا٤٠٠٢قريرها لعام تالمتحدة من خلال التنمية البشرية في 
 [٥١ص،٣].المجتمعات 
                                                            
 والمتعلق بحمايـة ٩٤٩١المشتركة من اتفاقية جنيف الاربع وبروتوكولاتها الاضافية الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لسنة ( ٣)المادة )*( 
  .النزاعات المسلحة الغير الدولية ضحايا
  .٥٤٩١ لحقوق الانسان لسنة الاعلان العالمي)*(
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تم عرضه فلامن الانساني يعني امكانية تحقيق الفرص لكافة النازحين والمهجريين القسريين  من خلال ما
والقانون الدولي الانساني يعتمد على نهج شامل للامن  الحريةالصحية والتحرر و للحصول على التعلم والرعاية
 .الانساني للحفاظ على حياة النازحيين
  النزوح السياسي/المطلب الثاني٢-٢
الاخلاء القسري وغير القانوني لمجموعة من ))يدولي الانساني يعن  التهجير القسري الذي يعرفه القانون ال
التهجير داخل حدود الاقليم ممارسة مرتبطة بعمليات التطهير ووهو  ((ت منهاوالسكان من الارض التي نفذ الافراد
طرف فالتهجير ،حالة وجود  مذهبي اوعرقي او عشائري او صراعات ذات طابع نتيجة نزاعات داخلية مسلحة
استخدام القوة البلد ب واو المدينة يهدد مجموعة سكانية مختلفة الانتماء المذهبي او السياسي بعدم بقاء في المنطقة
ئم االتي تعد جزء من جر ربالخوف في حالة امتناعه عن النزوح والتهجي والعنف يولد شعورا لدى الطرف الاخر
  ].الحرب
 الى احداث التطهير هات طائفية من قبل قوى سياسية ادت ظهرت توج٣٠٠٢ففي العراق وبعد عام   
تحقق الهدف السياسي لتقليص مكون على حساب مكون اخر  وبذلك النزوح القسري السكاني في المجتمع العراقيو
بلغت نسبة النازحيين ٩٠٠٢وبالتالي انعكست عمليات التهجير القسري على الاوضاع الامنية السائدة ففي عام 
  واخذتلاجئينلبحسب تقارير للمفوضية السامية لشوؤن ا (١١٤،٤٦٧،٢)والمهجريين القسريين في العراق حوالي
 [٤١١ ،٤].ري تزداد بصورة واضحة في العراق لانعدام الامن السياسيالتهجير القس
ادت الى تدفق ( ٧٠٠٢،٦٠٠٢)العرقي لعاميانعدام الاستقرار السياسي في العراق بسبب الاقتتال الطائفي و
 بها موجات نزوح جماعية والناجمة عنها اثار متعددة بالرغم من ان اتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولات الملحقة
 اذا تعلق الامر بالتهجير  تعرف جرائم الحرب بانها الانتهاكات الجسيمة للقواعد الموضوعية٧٧٩١لعام 
  .القسري
  ](.١/٧)في المادة النقل القسري تجرم عمليات الترحيل وكما ان النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
ن السياسي والتي ادت  لانعدام الام في العراق٤١٠٢وهنا تتوضح مشكلة النزوح وبالاخص بعد احداث 
 على لسيطرتها( داعش)يعرف ب تنظيم ما من قبل جماعات مسلحة ارهابية انتهاك حقوق الانسان بالتالي الى
 للهجرة القسرية وتعرضهم مدينة الموصل ذات الغالبية العظمى من السكان نسبة الى محافظات العراق الاخرى
المشتركة معايير بين الوكالات لتحديد معوقات التهجير ووضع  وضعت اللجنة الدائميةلقد  .والنزوح الداخلي
  [٩٣٤٤ ،٥]:وكالاتي الحلول لها
 الامن والسلامة -١
 الارض وتوفير مستوى مناسب للمعيشةاعادة السكن و -٢
 المشاركة في الشؤون العامةجمع شمل الاسرة و -٣
 . حلول مناسبة وعادلة فعالةالحصول على الوثائق الرسمية وامكانية الحصول على -٤
                                                            
  .(٢،٧،٨)نظام روما الاساسي المواد )*( 
  .٧٧٩١البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الاربع لعام )*(
  (.١/٧)النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية المادة )*(
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حصولهم على  صعوبةبسبب عدم تحقق حلول مناسبة لنزوحهم و ان النازحين لايزالون في مناطق نزوحهم
 في العراق لرعاية المهاجرين والمهجرينوبالرغم من صدور قانون وزارة الهجرة  الامن الانساني والسياسي
 [٨ص،٦].انها لم تكن متكافئة نسبة الى حجم النزوح في العراقاوضاعهم الا  والنازحين وايجاد الحلول ومعالجة
فعلى الحكومات والمنظمات الدولية العاملة في مجال الانساني ان تاخذ بعين الاعتبار حاجة النازحين 
فقد  مناطقهم،ووضع الحلول الكفيلة للحصول على الامن السياسي وبرامج فعالة للمصالحة وضمان اعادتهم الى 
من واقعنا في العراق تعرض ابناء محافظات العراق وبالاخص الموصل الى الهجرة القسرية وتشريد التمسنا 
  . ولم تكن حجم المساعدات الانسانية تتوافق مع اعداد النازحينالسكان المدنيين
  ء،الابعاد، النفيويز النزوح عن اوضاع الهجرة ،اللجيتم/المطلب الثالث٣-٢
  : سنقسم هذا المطلب الفروع وكالاتيالنفي ،كاهجرة واللجوء والابعادرى لتمييز النزوح عن مفاهيم اخ
  تمييز النزوح عن اللجوء/الفرع الاول١-٣-٢
 وضعت هيئة الامم المتحدة اتفاقية جنيف الخاصة بتعريف حقوق اللاجئين بسبب هجرة ١٥٩١في عام 
بين من نصوص البروتوكولين الاضافيين لسنة الملايين من الاوربيين بعد الحرب العالمية لتخفيف المعاناة وقد ت
كل شخص يوجد نتيجة  بانه)عرفت اتفاقية جنيف اللاجىء  لقد على حماية واسعة ومقررة للمدنيين، التاكيد ٧٧٩١
ارج القومية او الدين او العرق او ارائه السياسية خ احداث وقعت بسبب الخوف او التعرض للاضطهاد بسسب
 [٠٣ ،٧].(فلا يرغب بحماية ذلك البلد بسبب الخوته والبلاد الذي يحمل جنسي
 ٧٧٩١ وبروتوكولاتها لعام ٩٤٩١جنيف لعام ات ان اوضاع النزاعات المسلحة التي تسري عليها اتفاقي
عند تطبيق التدابير المراقبة المنصوص ) والتي تنص على من اتفاقية جنيف (٤٤)ى وجه التحديد في المادة علو
 حكومة كاجانبحماية اية لاجئين الذين لا يتمتعون في الواقع باقية لا تعامل الدولة الحاجزة لففي هذه الات عليها
 تناولت اوضاع اللاجئين في ٧٧٩١اما البرتوكول الاضافي لعام  ،(لدولة معادية اعداء لمجرد تبعتهم القانونية
 والتي فادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيوكذلك الم من الاتفاقية الرابعة في البابين الاول والثالث( ٣٧)المادة 
من قبل اطراف النزاع بنسبة الاشخاص اللذين لا يشتركون في الاعمال العدائية لابد ان يعاملوا)انلى  عتنص
 [٢٣١ ،٨].اضافة الى البرتوكول الاضافي الثاني الذي اكد على تدابير لحماية المدنيين (مجحف وبدون اي تميز
ين بشكل اقوى منها الات على الحماية للافراد المشردقانون الدولي الانساني في بعض الحوبهذا تركز ال
 .منصوص عليها في القانون الدولي العام
   تمييز النزوح عن الهجرة/الفرع الثاني٢-٣-٢
هذه ة الاقامة في الهجرة تعني مغادرة الشخص اقليم دولته او الدولة المقيمة فيها الى اقليم دولة اخرى بصف
ارات دينية او وللهجرة دوافع مختلفة فقد تكون الدافع لاعتب صفة دائمة، وللهجرة دوافع مختلفةب الدولة الاخيرة
لذلك على كل دولة ان تنظيم قواعد الداخلي  باحكام القانون الدولي والقانون وتتصل الهجرة سياسية او عنصرية،
 [٥٢ص،٩].بكل من الدولتين وعلاقته اجرالهجرة على اقليمها وتحديد المركز القانوني للمه
فالهجرة مظهر من مظاهر كفاح الانسان للبقاء والارتقاء وهي بذلك حق من الحقوق الطبيعية التي يلزم 
نلاحظ الدولة التي تستغل المهاجرين فتتخذ الاجراءات الكفيلة والقيود تها وبالسماح للفرد باستعمالها والمجتمع بحماي
  .ذه الرعايا واخذ بيانات دقيقة عن حالتهم منع هروب هلضمان
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  :وللمهجر حقوق يتمتع بها
  .واحترام قوانين تلك الدولة على اقليمها حماية الدولة التي يوجدو حق التمتع بالحماية الشخصية-١
  .حق التمتع بالحقوق والحريات العامة وعدم التعرض لشخصه او القبض عليه-٢
  .حق التمتع بالاهلية القانونية-٣
ياسية كالانتخاب وحق تولي ظ عدم التمتع بممارسة الحقوق السيتمتع به المهاجر من حقوق يلاح ومقابل كل ما
   [٦٥٢- ٢٥٢ ،٩].بالاضافة الى اعفائه من الصفة السياسية كالخدمة العسكرية الوظائف العامة
ق اسيا وافريقيا فيمكن اما في يومنا هذا وبسبب عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي في دول شر
مما  (تونس ا،ليبي العراق، سوريا،) الدول رصد تدفق المهاجرين الى الدول الاوربية بحثا عن مكان امن واكثر هذه
ادى بالدول العظمى كامريكا والمانيا وفرنسا اخذ اجراءات صارمة بحق المهاجرين وفتح مخيمات وكابينات لهم 
 دون توفير ابسط الحقوق الانسانية والرعاية الصحية والاستفادة منهم في جازهمواسكانهم خارج حدود المدينة واحت
على التنمية الاقتصادية واستخدام كايدي عاملة لنمو الاقتصاد الوطني كون المهاجريين يؤثرون بشكل مباشر 
  اقتصاد الدولة المستضيفة لهم
  تميز النزوح عن الابعاد والنفي/الفرع الثالث٣-٣-٢
بر عن عتصرف ي جرة عملية الابعاد او النفي وهو حق الدولة في ابعاد ومغادرة اقليمه او اخراجهيقابل اله
  . رضاه في حالة اذا ما هدد امن وسلامة ذلك البلد
تشكل خطرا على اقليمها ومن هذه الاسباب التي  د الاجانب الا بعد التاكد من انهااعلى الدول الا تتعسف في ابع
  :يتبرر الابعاد والنف
 .رتكاب الاجنبي جناية او جنحة -١
 .التسول او التشرد -٢
 .الاتجار بالاعراض -٣
                                 .نشر اراء سياسية ضد نظام الحكم القائم -٤
عد بحد ذاتها عقوبة وانما اجراء احترازي لحفظ امن الابعاد او النفي ولا ت لذا تقوم الدول باتخاذ اجراءات
بحسب  يصدر امر الابعاد او النفي من قبل وزير الداخلية او مجلس الوزراء او البرلمان اووسلامة الدولة حيث 
 [٨٥٢ ،٩، ٤٦٥ ،٠١]. تجعل الابعاد شأنا ادارياتلك الدول قوانين
حدود الاقليم الاسباب و) من حيثمن هنا نستدرك ان هناك فوارق بين النزوح واللجوء والهجرة والنفي
  : وكالاتي والجدول يوضح التشابه والاختلافاتود تشابه في بعض النقاطبالرغم من وج( والقانون
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  النفي والابعاد  اللجوء  الهجرة  النزوح  لاختلافاتا
خارج عبر حدود البلاد  متواجد  داخل اقليم الدولة متواجد  الاقليم
  الدولية
ه خارج داخل اقليم الدولة او  خارج اقليم الدولة متواجد
م الدولة  اقليخارج او
  دولةالمستضافة الى اقليم
  ىاخر
 ارهاب، حروب، كوارث طبيعية،  االاسباب
سباب طائفية عرقية دينية ا
  اجتماعية اقتصادية،عنف
في  حروب،احتلال،اضطهاد
 اوطانهم هجرة عقول العلمية،
  بحث فرص عمل 
وجود نزاعات وعدم 
  الشعور بالامن الانساني
الدولة و الحاق الاذى بدولتها
 بواسبا استضافة لهالم
  سياية ضد سلطة الحاكمة
القانون واجب 
  التطبيق
 والمبادئالقانون الدولي الانساني 
 التوجهية للتشريد الداخلي
  والقانون الوطني
جئين وقانون قانون اللا  لاجئيناتفاقيات جنيف وقانون ال
  الدول لحقوق الانسان 
  قانون الوطني لاقليم الدولة ال
 
وبالاخص  الاجتماعية والاقتصادية والبيئية جسيمة من عدة نواحي منها يرة ولها اثارالنزوح مشكلة كب
والتي شهدتها مدن العراق من قبل تنظيم ما يعرف بدولة  في العراق وبعد موجة النزوح بسبب العمليات الارهابية
وتدمير الاقتصاد الوطني ومحو  وتدمير المدن والبنى التحتية الارهابي (داعش)الاسلامية في بلاد الشام والعراق 
  .الاثار
  التشخيص القانوني للنزوح/المبحث الثاني-٣
توجهت انظار المجتمع الدولي في الاونة الاخيرة الى ظاهرة النزوح وخاصة في النزاعات الدولية المسلحة 
 العاملين في المجال المجتمع الدولي منفعلى والنزاعات الدولية الغير المسلحة والتي تعد من اكبر الظواهر لذا 
  من خلال التقارير الدوليةبسبب الارهاب  في العراق كظاهرة حديثةالانساني الى تشخيص وتوثيق النزوح
  .تجريم الاسبابللحد من الظاهر وللمنظمات العاملة في المجال الانساني ودور المحاكم الدولية 
  النزوح/المطلب الاول- ١-٣
عالية دون تشخيص الدقيق لهذه الظاهرة والتي تسبب بازمة اغاثة دولية شهد المجتمع الدولي موجة نزوح 
  . لمبادئ التوجيهيةل ووفقا  ،لم تلبي كافة احتياجات النازحين
الذين أرغموا على ترك مناطق سكنهم، أو اضطروا الاشخاص  أولئك بانه الداخليون  يف النازحونعرت   
الطبيعة أو تأتي على يد  لإنسانية أو الكوارث الأخرى التي تصنعهاانتهاكات لحقوقهم ا  نزاع مسلح أوللهرب من
القهرية الأخرى في هذا النزوح  العوامل الاقتصادية مع العوامل وفي بعض الأحوال تتسبب مجموعة من. الإنسان
التطوير لأنها تقاوم  فإن الأقليات العرقية والدينية قد تكون مستهدفة بسياسات القمع الحكومي الداخلي، مثلا
على الأشخاص الذين يحسون أنهم مرغمون على ترك  ينطبق التعريف أيضا. الاقتصادي في مناطقها التقليدية
  [٥٢ص،١١]. ديارهم إزاء الانتهاك
 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات ٩٤٩١ باتفاقيات جنيف لعام ينص البرتوكول الاضافي الاول الملحق
 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات ٩٤٩١في الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام  البرتوكول الاضاالدولية وكذلك
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  ولا يجوز ان يكون السكان المدنيينالاشخاصتوفير الحماية للسكان المدنيين و المسلحة غير الدولية على ضرورة
 [٩١،٢١].او التجويع او ممارسة اعمال العدائية ضدهم محلا للهجوم
  - :للنزوح الداخلي على عناصر اهمها  هيةيركز المبادىء التوجت
  .الانسان الانتقال القسري بسبب الصراعات المسلحة وانتهاك حقوق-١
  .القانونية للناس وتضررهم السلامة البدنية و الاجتماعية والاقتصادية وثر بشكل اساسي علىالنزوح يؤ-٢
  .دولة اقامتهم الدائمةالنازحون داخليا يبقون داخليا تحت الوصايا القانونية لسلطات -٣
يتمتع النازحون داخليا بضمان احترام حقوقهم من قبل السلطات الوطنية بالرغم من الاوضاع الصعبة التي -٤
 [٠٣،٣١].يمرون بها
ن لمجتمع والملاحظ ان اغلب النازحي لوجود اثار سلبية وايجابية على اان مشكلة النزوح مثيرة للاهتمام
 وجود الامن وهذا ما التمسناه من النازحيين في العراق وبقائهم في ناطق النزوح لعدم مفي تتجه رغبتهم بالبقاء
عسكرية بحثا عن الامن المخيمات بالرغم من تحرير مناطقهم من التنظيمات الارهابية وانتهاء العمليات ال
  .والاستقرار
  موقف القضاء الجنائي الدولي/المطلب الثاني٢-٣
ودها الاقليمية والدولية ف الحكومات في ادارة وحماية سيادة الدولة على حدتوالت الحروب والاحداث وضع
لتنذر بالخسائر البشرية  واتسعت نطاق انتهاكات حقوق الانسان موجة النزوح والهجرة واللجوءب والتي ادت 
 مبادئثر في ارساء كل هذه العوامل تكاثفت بالجهود الدولية لانشاء قضاء جنائي دولي لها الاوالاقتصادية والبيئية 
اتفاقيات  فلجات الدول الى ابرام التي تخالف القوانين والاعراف الدولية ئممرتكبي الجرامحاكمة العدالة الدولية و
 [٥٤٣ص،٤١].تها الاضافيتينجنيف  الاربع وبروتوكولي
 انية والنزاعاتلقد مر المجتمع الدولي بحقبة طويلة من النزاعات الدولية خلال حرب العالمية الاولى والث
محكمة الجنائية الدولية لترسيخ  اهتمام المجتمع الدولي لانشاء ال،او الداخلية الى جذبالمسلحة الغير الدولية والاهلية
ضد مرتكبي الجرائم الدولية ومعاقبة منتهكي احكام القانون الدولي  المسوؤلية الدولية الجنائية تحديد فكرةو
  :الانساني متمثلا بالاتي
  .محكمة العسكرية الدولية في نورمبرغ وطوكيوال-١
  .محكمة يوغسلافيا السابقة وراوندا-٢
حقوق الانسان التي ضد انتهاكات  عبرت هذه المحاكم عن ارادة المجتمع الدولي لتوفير الحماية القانونية
 [١٧٣ص،٥١].تعرض لها المجتمع الدولي من ابادة جماعية ورسخت الى ولادة المحكمة الجنائية الدولية
والاختصاص  ،م على معاهدة للدول الاعضاء فيهاهي جهاز قضائي قائ:فالمحكمة الجنائية الدولية
يشمل الجرائم التي ترتكب اثناء النزاعات المسلحة والنزاعات الدولية غير  الموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية
  .اكات الجسيمة والخطيرة المعنية بقوانين الحربالانتهساسي للمحكمة يجرم كل الافعال والمسلحة كون النظام الا
  ]:النظر في الجرائم الاتية من النظام الاساسي( ٥)يقتصر اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةفي المادة 
  
                                                            
  .من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ٥)المادة)*(
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  .جريمة الابادة الجماعية-١
  .الجرائم ضد الانسانية-٢
  .جرائم الحرب-٣
  .جريمة العدوان-٤
اما اليوم تشهد المجتمع الدولي  ،التي تنتهك فيها حقوق الانسانلجرائم تعد هذه الجرائم من اشد انواع ا
الاعتداء على كرامة الاشخاص والتعذيب و جرائم اشد خطورة وانتهاكات لحقوق الانسان كاستعمال العنف ضد
لاغتصاب والتي وردت ذكرها في اتفاقيات جنيف الاربع في أالانسان والسلب والتعرض لكرامة الانسان و
  ](.ج)الفقرة(٣)مادةال
والتـي تعرضـت لهـا   الجسيمة ضد الانسانية الى تسجيل الانتهاكات واليوم تدعو المجتمع الدولي العراق  
وتحديدا المكون الايزيـدي  واعتداء جنسي  قسري من نزوح وقتل وتهجير  محافظاتنا في المناطق الشمالية والغربية 
  .في محافظة الموصل
   كجريمة حرب،جريمة ضد الانسانية ر القانوني للنزوحالتنظي/المطلب الثالث٣-٣
ينجم عن النزاعات الدولية غير المسلحة الهجرة القسرية  لاعداد كبيرة للسكان المدنيين ضمن اقليم الدولـة  
لذلك سنتطرق الى التنظيـر  ،ءوتلحق هذه النزاعات اثار جسيمة بالابريا ( النزوح)ويطلق على هذه الظاهرة  ذاتها
جرائم ضـد الانـسانية والابـادة بالسكان المدنيين كجريمة حرب او الاضرار التي تلحق و للإثاروني للنزوح القان
  [٩١١-٨١١ ،٦١].الجماعية
  ظير القانوني لاثار النزوحنالت:اولا
ان الوضع الانساني الخطير الذي يلحق بالسكان المدنيين نتيجة النزاعات الداخلية غير الدولية يؤدي   
مما يتطلب من المجتمع الدولي  وهي ظاهرة خطيرة ومشكلة تواجه السلطات الحكومية الداخلية  القسريةبالهجرة
تفاقيات  الملحقين با٧٧٩١لة لذلك فان البرتوكولين الاضافيين لسنة مواجهة الوضع الانساني وايجاد الحلول البدي
اجبروا  ولي الانساني يحمي المشردين اللذينوالقانون الد جنيف الاربع احتوت ازمة اللاجئين والهجرة القسرية
ضي بالتشريعات الدولية والوطنية بتوفير الحماية تقي حالات نشوب نزاعات داخلية لذا يعلى مغادرة ديارهم ف
 [٠٢ص،٨].والمساعدة لهم
 وسوء المعاملة الانسانية تعرف الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني من القتل العمد،
و تدمير القرى بجرائم المدنيين  والنفي واخذ الرهائن واحتجاز صةوالتعذيب البدني والاستيلاء على الممتلكات الخا
 [٩٩١ .٧١].من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية( ٨)حرب وتم الاشارة اليها في المادة
من اغتصاب  و الافعال غير الانسانية والقتل العمد واشاعة الرعب القسري والتهجير اما النفي والابعاد
من  الجرائم ضد  تعد واستهداف اقليات  التي ترتكب ضد المدنيين وفرض اساليب عنصرية وطائفية ودينية
 العراق بسبب التنظيم الارهابي  الكبير الذي تعرض لها بعض محافظات لنزوح من المسناه وهذا ما الانساسية
واغتصاب واخذ رهائن من المكون الازيدي  المدنيين  واحتجارهمجير سكان والذي سبب في ته( داعش)المتطرف 
انتشر ما يقارب  ووفقا لمصفوفة النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة فقدالاطفال لتجنيدهم النساء واخذ 
                                                            
  (.٣)من المادة ( ج)ع الفقرة اتفاقيات جنيف الارب)*(
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دولية او  لدى المنظمات الفي مناطق مختلفة من انحاء العراق ولم يتم تسجيل كل النازحيننازح  (٢٩٤،٤٣٦،٢)
 وتعمل كل الجهات الفاعلة والعاملة في المجال الانساني على دوائر الهجرة في المحافظات واقليم كردستان العراق
عد  كون العراق يتلبية احتياجات النازحين والتنسيق مع وكالات الامم المتحدة من اجل تلبية الاحتياجات الانسانية
 [١٢،٧٢ص.٨١].ازحينمن الدول التي تضم اكبر مجموعات من الن
ان ارتكاب افعال لا انسانية من هجوم ضد السكان المدنيين والمدرج في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية 
اية جريمة و( ٧)من المادة (ا) وجرائم الاضطهاد في الفقرةالدولية والتي قد تحصل في وقت السلم او الحرب
   [٦٨ص،٩١]. الدوليةةاخرى تدخل في اختصاص المحكمة الجنائي
  :نستعرض الجرائم التي وردت في النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية
او منهجي موجه تعرف بانها تلك الافعال متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق، :جرائم ضد الانساسية -١
ب واضطهاد والاغتصا ضد اية مجموعة من قتل عمد والابادة والاسترقاق وابعاد السكان والسجن والحرمان
 [٣٢ص،٠٢].والاختفاء القسري واية افعال اللانسانية السكان
تعرف بانها الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني وترتكب ضد اشخاص :جرائم الحرب -٢
 من ٩٤٩١لعام  في اتفاقيات جنيف الاربع وممتلكات تحميهم الاتفاقيات الدولية والتي وردت على سبيل الحصر
                                                     [٦٩٤ ،١٢]. واخذ الرهائن من المدنيين القتل العمد النفي والحجز والنقل و  بالسلامة البدنيةذيب والحاق الاذىالتع
واقتصار النظام الاساسي للمحكمة الجنائية في  ان التحديات التي تواجه المجتمع الدولي من جرائم ارهابية
  الارهابيةختصاصها على جرائم محددة فلابد للمحكمة الجنائية ان تمتد اختصاصها النوعي لتشمل تكييف الافعالا
 ويتم اضافتها للمحكمة الجنائية الدولية  ذاتهاد بحاو تعريفها كجريم ضد الانسانية هل تعد جرائم حرب ام جرائم
  [٧١ ،٢٢] . ومعنوية وجسدية بالمدنيين العزللمعاقبة التنظيم الارهابي داعش وما لحق من اثار نفسية
 
  الرصد القانوني للنزوح/المبحث الثالث-٤
واقعة والتحقق منها وتوثيقها لالرصد الميداني عملية منتظمة للحصول على المعلومات الصحيحة والميدانية ل
سانية وتحديد الانتهاكات التي متعلقة بحقوق الانسان وتقديم المساعدات الانلفي معالجة المشاكل ا من اجل الاسهام
  :كالاتيوالى ثلاث مطالب  سنقسم المبحثلذلك  واعداد التقارير الكفيلة للظاهرةلحقت بالمدنيين 
  تقارير الدوليةلالرصد القانوني وفقا ل/المطلب الاول١-٤
ساعدات هتم المجتمع الدولي بدراسة الظواهر نتيجة الصراعات الداخلية والحروب الاهلية لتقديم المي
وبعد احداث وفي العراق  ،توثيق الانتهاكات من خلال الرصد الميداني للواقعةسانية في مجال حقوق الانسان والان
كاللجنة الدولية  للسكان المدنيين فان المنظمات الدولية والعاملة في المجال الانساني (النزوح)الهجرة القسرية 
اسهمت بشكل فاعل لرصد النزوح وتقديم المساعدات للحكومة منظمة الدولية للهجرة قد الللصليب الاحمر و
 [٤٠٣ ،٣٢].لان العراقيين هم الاكثر تضررا من ازمة النزوح العراقية لاحتواء المشكلة ومعرفة الاسباب ومعالجتها
لى اللجنة الدولية للصليب الاحمر لها دور بارز في تقديم المساعدات الانسانية والحماية القانونية اضافة ا
المساعدة بهدف تحقيق توازن للاحتياجات وتخفيف العبء عن النازحين تقديم المشورة القانونية وتنظيم اساليب 
لرصد موجة النزوح والعودة  والتقارير الدورية من خلال الزيارات الميدانية لوجستية،ل واوفير المساعدات الفنيةوت
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  فقد تم اعتماد ينتشرون في مواقع مختلفة من العراقازح نحيث بلغ اعداد النازحون الى اكثر من مليوني شخص
مصفوفة للنزوح باعتبارها اداة معلوماتية للمنظمة الدولية للهجرة من خلالها يتم دراسة اوضاع ومشاكل النازحين 
   ].واغاثتهم
  المتخصصة المنظمات الدولية دور/المطلب الثاني٢-٤
 اثناء النزاعات ينالانسانية واغاثة السكان المهجر المساعدات  في تقديمللمنظمات الدولية دور بارز ومهم
ك تقوم بدراسة اوضاع اضافة الى كل ذل الكوارث الطبيعيةو الدولية المسلحة او النزاعات الدولية الغير المسلحة
الانسان  لحقوق اتذين تعرضوا لموجات النزوح باسلوب الرصد الميداني الواقعي وتسجيل حالات انتهاكالمدنيين ال
ين وقائية للتخفيف عن معاناة المهجر وسيلة رقابية والدورية التقارير  وبهذا تعدوقواعد القانون الدولي الانساني
 [٥ص،٤٢]:ومن هذه المنظمات القسريين
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ومن صميم وظائفها هو التقييد باحكام اتفاقيات جنيـف الاربـع والبروتوكـول  -١
 .ولالا الاضافي
 .(mol)المنظمة الدولية للهجرة  -٢
 (.rchnu)لاجئينلالمتحدةلشوؤن ا المفوضية السامية للامم -٣
 .(mrp)مكتب وزارة الخارجية الاميركية لشوؤن السكان واللاجئين والهجرة -٤
 .مركز رصد النزوح الداخلي ،المجلس النرويجي للاجئين -٥
 .منظمة اليونسيف -٦
                                       (.woh)الهيئة الصحية العليا -٧
 الدولي الى صياغة قواعد توجيهية ترتكز على معايير ان الرصد الميداني لهذه المنظمات ادت بالمجتمع
  : التوجهية واهمهاالمبادئوتركز عمل المنظمات ضمن  (التشريد الداخلي)دولية بشان النزوح
 فال ومشاركتهم في الاعمال العدائية تجنيد الاطوالحماية من اعمال العنف اضافة الى منع الحق في الحياة
  .وتوفير الامن الغذائي والصحي وحماية الاطفال والنساء من التشريد مع ضمان حماية المدنيين
 مناطق التي نزحوا اليهاضاع النازحين وتقليل معاناتهم للقدمها هذه المنظمات لمعالجة اوفالخدمات التي ت
بالتنسيق مع السلطات الوطنية ية للقوانين والسياسات الدولية وت الدولية والاقليممن خلال ضمان امتثال المنظما
تمتع المنظمات الدولية بحرية الحركة للقيام بواجباتهم ت ،رصد الدوري الميداني لاوضاع النازحينلالمحلية ل
 [٥٣ ،٥٢].الانسانية و الحفاظ على ارواح المهجريين
الاسهام في ي الانساني ودولية لها دور فاعل لتطبيق اليات القانون الدولوبهذا نتوصل الى ان المنظمات ال
 العراق ونخص مدينة الموصل لتعرضها تعرض له  حقوق الانسان وبالاخص مالمبادئ نتهاكات الجسيمةلأرصد ا
 الايسر من قبل التظيم الارهابي داعش والسيطرة على الجانب الايمن و٤١٠٢مرتين للنزوح على التوالي في عام 
 من قبل التنظيم السكان المدنيين كدروع بشريةواستخدام وتدمير البنى التحتية والانهيار الاقتصادي 
بتقديم شكاوى  حقوقهمللذا تدعو المجتمع الدولي ابناء العراق كافة ممن تعرضوا لانتهاكات  (داعش)الارهابي
 والتي ادت  الصراع وعدم الاستقرارتي لحقت بهم نتيجةجيل الجرائم الللمحاكم الجنائية الدولية لمعاقبة الجناة وتس
                                                            
  .الملحق نشرة مصفوفة النزوح رقم النازحين والعائدين في العراق)*(
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عمليات القتل والخطف من   هرباالى نزوح اكثر من ثلاثة ملايين عراقي الى محافظات شمال وجنوب العراق
  .والابادة للاقليات
   وزارة الهجرة والمهجرينتقارير/المطلب الثالث٣-٤
–لمنظمات الدولية تسلط الضوء على واقع ازمة النزوح ين العراقية واان تقارير دائرة الهجرة والمهجر  
صلاح  الانبار، ،لالموص)اثر سيطرة تنظيم داعش الارهابي على مناطق واسعة من البلاد وبالاخص محافظات 
 مشكلة النزوح بحيث انقسمت مناطق النزوح الى قسمين داخلي وقد تفاقمت (من كركوكاجزاء و ديالى، الدين،
ين العراقية فقد كانت النزوح الداخلي هو الاكبر من ر الاولية لدائرة الهجرة والمهجرقاري وبحسب التوخارجي
 [٨٢ ،٦٢].حيث الاعداد
لدعم ابناء   وتنسيق مع المنظمات الدوليةطوارئشكلت وزارة الهجرة والمهجريين العراقية لجان     
 تي تواجه اللجان لايصال المساعداتالمشاكل والمعوقات ال المحافظات النازحة وايصال المساعدات وعرض
اعداد النازحيين الكبيرة يفوق طاقة الحكومة ان واكدت الوزارة على وجود مشاكل في تقديم المساعدات بسبب 
الاحصائيات عن النازحين وبناء الوحدات السكنية كيل لجان بخصوص اعداد التقارير ولذا فقد تم تشالعراقية 
معالجة مشكلة العشوائيات مشاريع منها   تتضمن اعدادرف منح مالية لعوائلهموصومخيمات للشرائح المتضررة،
ها عن الهجرة والتنمية والهجرة الغير لتحقيق اهدافالسكن مع اعداد خطة من الوزارة واعداد مشاريع وبرامج 
ج وتذليل ومد جسور التعاون بين العراق ودول الخار الشرعية والتعاون الدولي ومتابعة المنافذ الحدودية
  .المهجرين لتسجيل العوائل النازحةالصعوبات وتشكيل فرق جوالة من وزارة الهجرة و
مليون  (٨٦٣،٣،٤٤٣)الى  بلغت عدد الخسائر في صفوف المدنيين٤١٠٢في شهر كانون الثاني من عام 
ر القسري لاكثر من بين المدنيين اضافة الى التهجي نى من الخسائرل العنف وتعد هذا العدد الحد الادبسبب اعما
البعض الاخر تحت  (داعش)التي تقع خارج سيطرة التنظيم الارهابي  مليونين شخصا الى محافظات العراق
  .شخص  (٨٦٦،٣٨٦،٢)بما يقارب حوالي  سيطرة التنظيم
ين العراقية ت الدولية ووزارة الهجرة والمهجرالمنظما ان المسح الاولي للرصد الميداني وفقا لتقارير
توثيقها ودعم واغاثة وح ووالغرض من اعداد التقارير لتحديد مشكلة النز ما من حيث الاحصائيات الى حد ربةمتقا
 [٥ص،٥٢، ١١ص،٧٢]:ين وكالاتيالنازح
 .د اعداد النازحين وتحديد مناطق النزوح لاغاثتهمرص -١
 .توفير البيئة السليمة في مخيمات النزوح ودراسة الاوضاع الانسانية المحيطة بهم -٢
 .توفير الاحتياجات الصحية ومراكز وفرق صحية جوالة في المخيمات -٣
 .ينالنازح ت افادات الشهودعن جرائم وانتهاكات التي اصاب و رصدتثبيت  -٤
ل والنساء مع تسهيل ايواء التنسيق مع دوائر المحافظة لتقديم المساعدات ومتابعة اوضاع الانسانية للاطفا -٥
   .ينالنازح
ه من دور الرصد الميداني وتقارير المنظمات الدولية والحكومية ومنظمات الاغاثة من خلال ماتم استعراض
نزوح قد ترجمت الى اعداد وارقام لمصفوفة النزوح ليساعد العاملة في المجال الانساني لاحظنا ان ازمة ومشكلة ال
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من الانساني نية لتوفير الاالازمة الانسا الحكومات في تسليط الجهود للدعم الانساني وتحديد طريقة التعامل مع
  .والانقاض  وتنظيف المدن من الجثث وازالة مخلفات الحرب الغذائي للنازحيينوالسياسي و
  :سنقسم الخاتمة الى نتائج وتوصيات-٥
   النتائج١-٥
مما يولد شعورا بالخوف لدى  التهجير القسري تعرف بانها تهديد مجموعة سكانية باستخدام العنف والقوة -١
  .ودي الى النزوحالاخر وت
ين القسريين اثناء النزاعات الدولة المدنيين والمهجرالقانون الدولي الانساني تركز على حماية السكان  -٢
ين بروتوكولاتها الاضافيو٩٤٩١لسنة  اتفاقيات جنيف الاربع  وفقالمسلحة والنزاعات الدولية غير المسلحة
 ..٧٧٩١لسنة 
من اسباب التدهور الامني وفقدان  دولة وعدم تامين الحدود الدوليةعدم الاستقرار السياسي وغياب سيادة ال -٣
 .السيطرة على ثلث الاراض العراقية
 وظهور تنظيمات ارهابية، دينية، طائفية، ،ية نتيجة اسباب كثيرة منها عرقيةموجات النزوح والهجرة القسر -٤
  .(داعش الارهابي)جديدة ومنها 
وازمة النزوح هو   نزوح واسع مع دمار للبنى التحتيةريمن والايسدت مدينة الموصل بحانبيها الاهش   -٥
  .الاطول مدة ولحق بالافراد جرائم ضد الاقليات ومنها المكون الايزيدي اضافة الى التهجير والقتل
   التوصيات٢-٥
 الارهابي ومطالبة لجان تقصي دولية(داعش)توثيق جرائم وانتهاكات ما يعرف بتنظيم الدولة الاسلامية  -١
 .لمفقودينللبحث عن ا
 فعلى واجتماعيةعدم توفر البيانات الكمية والنوعية لقياس ظاهرة النزوح  لما لها من اثار اقتصادية وبيئية  -٢
ين دراسة الظاهرة بعد العودة للوقف على حجم البيانات ولدعم الحكومة في برامج وزارة الهجرة والمهجر
 .التنمية
والدراسات  لة النزوح ببرامج التنمية العالميةة لذلك على الحكومات ربط مشكتدامللنزوح اثر على التنمية المس -٣
 . للحد من مخاطر التشريد الداخليالاستراتيجية
التعاون المجتمعي طوير البرامج الخاصة بالمصالحة وعلى المجتمع الدولي تقديم الدعم الفني واللوجستي لت -٤
 .للنازحين
عودة النازحين باعادة اعمار البنى التحتية وتعويض النازحين لما لحق على الحكومة الوطنية وضع اولويات ال -٥
 وازالة مخلفات الحرب والانقاض بهم من ضرر مادي ومعنوي ونفسي وتعويض ضحايا العمليات الارهابية
 . لمعاقبتهم وفتح محاكم خاصة بجرائم داعش الارهابيوالجثث 
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  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
  المصادر -٦
  .٦٠٠٢المجلس الاعلى للثقافة، القاهرة، ،١ط القانون الدولي الانساني، ،احمد ابو الوفا. د-١
نـشرة مـصفوفة النـزوح ) تقرير منظمة الهجرة الدولية حول حماية المدنيين في النزاع المسلح في العـراق -٢
  :على الموقع الالكتروني٤١٠٢،(القسرية
 FDP.CIBARA7102008401LOP/stnemucoD/daolnwod/gro.ytsenma.www
 : عــل الموقــع الالكترونــي٤٠٠٢ تقريــر التنميــة البــشرية للامــم المتحــدة لعــام -٣
 /4002/rdh/ase/ra/gro.nu.www
  :داخلي على الموقع الالكتروني مركز رصد النزوح ال-٤
0411=DIelcitra?xpsa.retneCtnemecalpsiDlanretnI/12eussI/enizagam/ra/gro.anemytsenma
 tnirp=aidem&
  : مشروع معهد سيفر وكنغز النزوح الداخلي متاح على الموقع الالكتروني--٥
 /9344/40/8102/gro.retnecnayab.www//:ptth
  .٩٠٠٢لسنة  (١٢)قانون وزارة الهجرة والمهجرين رقم  ،اقيةجريدة الوقائع العر. -٦
  .٢٠٠٢بيروت، الدار العربية للعلوم، حق اللاجئين الفلسطنيين العودة والتعويض، ،محمد عبد الحميد.  د-٧
  .١٠٠٢دار الحامد،عمان، القانون الدولي الانساني،حقوق الانسان و ،فيصل شنطاوي. د-٨
تـاريخ  القانون الدولي العام، مطبعة الاسكندرية، المكتبة القانونية،منشئة المعـارف، ،علي صادق ابو الهيف .  د -٩
  .٨١٠٢الوصول للمصدر 
سـنة ، (٣)عـدد ، مجلة القانون والاقتـصاد ، (تنظيم اقامة الاجانب في مصر)بحث بعنوان ، حامد سلطان. د -٠١
  .٣٦٣ص، ٦٤٩١
  .nhoc.ية السامية لامم المتحدةالمفوض ، التوجيهية بشان النزوح الداخليالمبادئ -١١
دار مؤسـسة رسـلان  الجـزء الاول،  ،القانون الدولي الانـساني قانون الحرب و  لقمان عطا الله الهني،  . د -٢١
  .٨٠٠٢، ١ط دمشق، للطباعة والنشر،
  :مركز رصد النزوح الداخلي على الموقع الالكتروني -٣١
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  .٥٠٠٢منشاة المعارف، القانون الدولي الانساني، ،محمد فهد شلالة.د-٤١
  .٥٠٠٢، وزارة حقوق الانسان، بغداد، مدخل لدراسة القانون الانساني الدولي، محمود شريف بسيوني.د-٥١
 منـشورات الحلبـي،  افاق وتحديات،الجزء الثالـث،  نساني،القانون الدولي الا  عبد الله الاشعل واخرون، . د -٦١
  .٥٠٠٢
 النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضرورات تعـديل الاختـصاص،   د عبد الامير عبد الحس ابراهيم، -٧١
  .٥١٠٢، ٦٢العدد مجلة كلية المامون،
  (.٥١٠٢ اذار لسنة ٧٢-١٢ )٧٣ تقرير عن ازمة العراق الوضع الانساني رقم -٨١
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  .٨١٠٢: ٨ دالعد ،٦٢ المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
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اللجنـة الدوليـة  ،ثغـرات الالتـدخلات و  انون الدولي الانساني،محمود شريف بسيوني ،لاطار العرفي للق . د -٩١
  .٣٠٠٢للصليب الاحمر،
عقد في  بحث مقدم للموتمر الاقليمي العربي،  ،ابادة الجماعية ية و الجرائم ضد الانسان  ،سمعان بطرس فرج .  د -٠٢
  .٩٩٩١القاهرة تشرين الثاني،
 ،القانون الدولي الانساني العرفي، اللجنة الدوليـة للـصليب الاحمـر  ،لويز دوزوالد ون ماري هنكرتس و  ج -١٢
  .٧٠٠٢ القاهرة،
  .٩٠٠٢جامعة تكريت، المحكمة الجنائية الدولية،بد اللطيف، بحث بعنوان الارهاب و براء كمال ع-٢٢
  :على الموقع الالكتروني٨١٠٢(هجرة والنزوحال)المنظمة الدولية للهجرة مؤتمر  العراق،  الامم المتحدة،-٣٢
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النزوح ومعوقات الاندماج،قائمة المختصرات للمنظمات العاملـة  ،لمنظمة الدولية للهجرة في العراق  تقرير ا -٤٢
  .في مجال الانساني
اللجنـة (٤١٠٢ كـانون الاول ٠١- ايلول١١)مدنيين في النزاع المسلح في العراق للفترةتقرير حول حماية ال -٥٢
العـراق متـاح علـى الموقـع /المفوضية السامية لحقوق الانـسان بغـداد -لمساعدة العراق  الدولية للامم المتحدة 
  :الالكتروني
I&3411=di&meti=tuoyal&meti=weiv&2k_moc=noitpo?php.xedni/gro.qarinu.www//:ptth
 ra=gnal&155=dimet
تقرير مشكلة النزوح في العراق الواقع والابعاد في ظل العمليات العسكرية في محافظة نينوى لـسنة : ينظر -٦٢
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التـاريخ (٠٨٠٣)رحلين والمهجريين القسريين نتقرير عـن الموصـل،العدد  تقرير مجلس النواب ،لجنة الم -٧٢
  .٧١٠٢/٣/٧
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